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Untok menda patkan pelajaran yang tinggi mutu-nya bagi 
rnenjayakan n nak mnsing2 dalam pelajaran, ibu bapo.. tida kdapat 
mengelakknn diri d a ripada men3adakan perbelanjaan yang banyak~ 
Harga buku2 y a n g bGik Jnutu-nya , mengadakan pakaian serac;nm dan 
tambang k e na ikan ada-lah di-antara tiga perbelanjaan yang besnr 
ya n g terp~ksa d i-t a nggong oleh orang ramai yang ada mempunyai 
a n a k2 d i-s ekol nh2. Ikhtio.r2 bagi mengurangkan perbelanjaan ter-
sebut mesti-lah di-usahakan~ 
Sn ya berpendapat mungkin dengan me nubohkan sabuah kope-
ratif mcliputi seluroh n egara y a n g di-nmnaknn "Koperatif Kemajuan 
Pe1ajnran11 c:.kan dap.::;. t mengurangkan sedikit perbe1n.nj ~an yang besar 
yang d i-t ~negong o1eh ibu bapa y a ng mempunyai nnak2 d i-s e k olnh. 
Saya t e1ah pun mengarankan Ketua Pengarah Jnb n tan Kope-
ratif untok menubohkan sabuah J awatankuasa Kechil b~gi me ng ka ji 
kemungkinnn mengadakan Ko pe r a tif Ke ma jun n Pe laj a rnn saperti yang 
snya sebutkan t &di. 
Pnda akhir tahun 1970 di-dap2ti ada sa-ramai 1,421,469 
ora ng penuntut2 da l nm sekol~h r e ndah dan 1,018,610 orang penuntut 
dalco sekoluh menengnh. Perbelanjaan untok membeli paka i a n 
seragam sahnja adn-1ah d i-t a ksirka n berjumlah lebeh kurang $25 juta 
( d ua pu1oh limo juta ringgit). Ini berdasarkan lebeh kurnng $10.00 
bagi tiap2 sao r ang penuntut. Perbelanjann membeli buku2 t eks jika 
hitong panjang $20.00 saorang pen~ntut mene1an belanja $50 juta 
(lima pu1oh jut a rinc,git) lngi. 
Jika di-masokkan perbelanjaan membeli a l a t2 p ermainan, 
a l a t2 seko l 2h yang l a in sap erti dn'awat, pe nsel dan juga t a mbang 
kenCt.ikan, mo.kc~ jumlCLh perbelnnjac~n ibu bnpa semua sekali yn n g 
menghantar a n a k2 kn-sekol~h da l am M&laysia berjumlah 1ebeh kurang 
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~100 jut n Os nrntus jut 2 ringgit). Koperntif y~ng di-c hndnngknn 
ini jik2 dapnt di-j n yaknn bormn'ana mempunyai pasarnn yans tetnp 
scbnnyak $100 jut 2 (saratus jutn ringgit) sntahun. 
Jikn kope rntif y a n c snyn chadan gkan ini bo1e h di-jnynknn 
maka ia-ny~ aknn memberi fiedah yang banynk . Pertama , perbelanjann 
unt ok men~nggong nnak berseko1nh munskin dapn t di -kurnnck~n , kedua 
perg e r akan koper a tif dapat di-pel ~ j ari ~ an di-kembnn~kan kapadn 
r a 1 nya t n egnra ini mulni daripadn kana k2 yang dudok di-b aneku 
sekolnh l n g i dan y a n g ketiga ranchan ~an saperti ini ndn-lah berse-
suainn de n cnn dasnr ckonomi baru Ke rnjnan untok melibn tknn lab eh 
rnm~i r a ' ayat mencheborknn d iri di-dn1am perni agnan . 
Ko pe rntif saperti ini yang mempunyai tujua n pcrnia gaan 
yang luas akan dapnt membawa s ebnhaginn besar r a 1 ayat negeri ini 
mencheborkan diri dalnm pergeraknn koperatif. 
Kopero.tif Kemo. jua.n Pcnuntut2 ini jika dnpat di· l aksnna-
ka n tidak akan terhad kapada penjunlnn buku2 dan pakainn s e rago.m 
sahaja tet api, boleh di-perlunskan k~pada perniagaan k~ntin2 sekolah 
d~n juga perniagaan penganekutan bGei membawn p0nuntut2 k n-sckolah 
pnda tiap2 har i itu. S ay~ berhnrnp k2jian ini dnpct d i-bunt de n gnn 
s ese r a dan ji~n di-dap~ti rne no.s2bah nknn dnpat di -culaknn dnlnm 
tahun 1973. 
